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Penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara nasional terdiri atas tiga jalur masuk yaitu SNMPTN, SBMPTN dan UMB.
Jalur masuk SNMPTN yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri diadakan oleh setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
dengan seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, jalur SBMPTN yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri diadakan oleh setiap PTN dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan, untuk UMB yaitu Ujian
Masuk Bersama dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan, penerimaan mahasiswa diatur oleh
masing-masing perguruan tinggi negeri. Setiap mahasiswa yang lulus pada ketiga jalur masuk tersebut mendapat perlakuan yang
sama pada proses perkuliahan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan IPK mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah
berdasarkan jalur masuk. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan IPK mahasiswa Jurusan
Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah berdasarkan jalur masuk. Penelitian ini disebut dengan penelitian populasi karena seluruh
populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel yaitu 205 mahasiswa yang terdiri atas 80 mahasiswa SNMPTN, 89 mahasiswa
SBMPTN, dan 36 mahasiswa UMB. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan
yaitu data nilai IPK mahasiswa dan data jalur masuk mahasiswa tahun masuk 2014 sampai dengan 2017 tahun akademik
2018/2019. Teknik pengolahan data dilakukan dengan Uji Kruskal Wallis H.
Hasil pengolahan data diperoleh nilai H hitung = 0,053 < nilai Chi-kuadrat tabel = 5,99 pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 2.
Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan IPK mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi FKIP
Unsyiah berdasarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN dan UMB.
